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No Judul dan Nama Penulis Halaman
1 Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Tekanan Anggaran Waktu
Terhadap Kualitas Audit
Agneus Shintya, Dr. Muhammad Nuryatno, Ak, CA, MM., Ayu Aulia
Oktaviani, SE. Msi
1.1-19
2 Pemanfaatan Fly ASH Sebagai Adsorben Karbon Monoksida Dan Karbon
Dioksida Pada Emisi Kendaraan Bermotor
Anissa Rizky Faradilla, Hernani Yulinawati, Endro Suswantoro
2.1-8
3 Analisa Energi Dan Eksergi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Banten 3
Lontar
Aries Karyadi, Chalilullah Rangkuti
3.1-9
4 Integrasi Data Geologi, Geofisika Dan Reservoir Dalam Pemodelan
Geologi Di Lapangan “X”
Asri Nugrahanti, Indah Putri Halim
4.1-9
5 Pengaruh Manajemen Laba, Jaminan Dan Umur Obligasi Terhadap
Peringkat Obligasi
Caesa Andriyani, Deni Darmawati
5.1-13
6 Kajian Inventarisasi Dan Estimasi Upaya Penurunan Emisi Karbon
Dioksida Di Pltu Suralaya Unit 1–7, Banten
Danti Fadhila Rizki, Hernani Yulinawati, Mawar D.S. Silalahi
6.1-8
7 Perbedaan Pengaruh Obat Kumur Chlorine Dioxide Dan Tanpa Chlorine
Dioxide Terhadap Ph Saliva Anak (Kajian Pada Anak Usia 10-12 Tahun Di
Panti Asuhan Chairun Nissa)
Davita Dwirissa, Liane Andajani T., Arlia E Budiyanti
7.1-9
8 Studi Metode Almunizing Untuk Mencegah Die Soldering Pada Baja H420
J2
Fathony Arief Rhamdhany, Dody Prayitno
8.1-6
9 Pembuatan Game RPG “ Roro Jonggrang” Dengan RPG Maker MV
Fiqih Hana Saputri, Dian Pratiwi
9.1-8
10 Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Reputasi Auditor, Ukuran
Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Solvabilitasterhadap Pemberian
Opini Audit
Ghea Windy Suksesi, Hexana Sri Lastanti, SE, Ak, MSi, CA
10.1-15
11 Studi Kasus: Aplikasi Penggunaan Modern Production Data Analysis Untuk
Mengevaluasi Hasil Interpretasi Data Dst Dan Performa Produksi Pada
Sumur Gas Alpha
Gunawan Nurcahyo Wibowo, Panca Suci Widiantoro, Muhammad Taufiq
Fathaddin, Djoko Sulistyanto, Novian Aribowo
11.1-15
12 Pengaruh Desain Bukaan Pada Selubung Bangunan Terhadap Efisiensi
Energi Pada Rumah Susun Sederhana Sewa
Ilman Basthian
12.1-10
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13 Analisis Audio Watermarking Menggunakan Metode Discrete Cosine
Transform Dengan Pengkodean BCH
Irfan Dwi Pratama, Gelar Budiman, I Nyoman Apraz Ramatryana
13.1-9
14 Penggunaan EVA sebagai Variabel Mediasi dalam Menghubungkan Rasio-
Rasio Keuangan dan Kinerja Pasar
Jupiter Subur
14.1-9
15 Analisis Pengaruh Ownership Concentration Dan Ownership Composition
Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Non Financial Di
Indonesia
Kicky Amalia, Anita Roosmalina Matusin
15.1-13
16 Perbedaan Kecemasan Dental Pada Anak Usia 6 Tahun Dan 12 Tahun
(Kajian Pada Sekolah Dasar Mahatma Gading, Kelapa Gading, Jakarta
Utara)
Limantara G., Dwimega A., Sjahruddin L.
16.1-5
17 Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Fraud Triangle Terhadap Kecurangan
Laporan Keuangan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Muhammad Iqbal, Murtanto
17.1-19
18 Pengaruh Implementasi Ifrs, Corporate Governance, Profitabilitas Dan
Leverage Terhadap Real Dan Accruals-Based Earnings Management
Mujtahidin, Vinola Herawaty
18.1-14
19 Kajianmasalah Pendidikan Bagi Masyarakat Lokal Dan Masyarakat
Transmigrasi (Studi Kasussatkimtrans Hyang Bana Sp.1, Kecamatantasik
Payawan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah)
Novita Wahyu Setyowati SE., MM.
19.1-7
20 Analisa Spektrum Infra Red Pada Proses Sintesa Lignin Ampas Tebu
Menjadi Surfaktan Lignosulfonat
Rini Setiati, Deana Wahyuningrum, Sugiatmo Kasmungin
20.1-9
21 Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu
Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia
Rizkinia Dwi Ardanty, Sofie
21.1-11
22 Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Atap Gedung Harry
Hartanto Universitas Trisakti
S.G., Ramadhan, Ch. Rangkuti
22.1-10
23 Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Secara Mandiri Untuk
Rumah Tinggal
Sandro Putra, Ch. Rangkuti
23.1-9
24 Pengaruh Business Strategy Dan Business Risk Terhadap Going Concern
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode
2010-2014
Sefira Yovalia, Wibowo
24.1-8
25 Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Pegawai TetapPT RSA dalam Meminimalkan Pajak
Penghasilan Badan
Siti Chaezahranni
25.1-9
26 Analisis Kebangkrutan Dengan Model Altman Z-Score Pada Perusahaan
Subsektor Logam&Sejenisnya Di Bei Periode 2014
Suci Kurniawati
26.1-9
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27 Pengaruh Online Reviews Terhadap Online Hotel Booking Intentions Pada
Online Travel Agent Lokal
Surya Aditya Widya Putra, Sri Vandayuli Riorini
27.1-11
28 Optimasi Transportasi Gas Alam Dari Lepas Pantai Ke Fasilitas Penerima
Darat
Syaiful Ansory E.S., Dr. M. Taufiq Fathaddin
28.1-8
29 perbandingan jenis lumpur berbahan dasar air dengan 2% polyamine
polymer dan 7% kcl polymer
Vaya Candida Putra, Sugiatmo Kasmungin, Astra Agus Pramana
29.1-5
